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名古屋学院大学からInstitute of Geology of the 
Czech Academy of Sciences（図1）における長
期在外研修をする機会を得ました。Institute of 








Foreign Affairs of Japan チェコ基礎データ）で
プラハの面積は496 km2です。チェコは西部の
ボヘミア，東部のモラビアに分けられますが，
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　私が滞在した Institute of Geology of the 
Czech Academy of Sciencesは，1952年 に






は，Institute of Geology of the Czech Academy 
of Sciencesの Department of Geological 
Processesのラボでした。所属したラボに
は，私と長年共同研究を行うなど親交のあ






きな理由となりました。Institute of Geology 
of the Czech Academy of Sciencesは，プラハ
中心部から少し北西側のPRAHA-SUCHDOL
地区に位置しており，敷地内には，Institute 
of Experimental Botany AS CR，Institute 
of Chemical Process Fundamentals of the 
CAS，Institute of Photonics and Electronics, 





























































































































史を明らかにするためInstitute of Geology of 









































外務省 -Ministry of Foreign Affairs of Japan チェコ
基礎データ：https://www.mofa.go.jp/mofaj/
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